



オクラホマ州出身の Chickasaw 族の血を引く詩人・小説家 Linda Hogan




コタ州 Wounded Knee で占拠事件が起こった。Vine Deloria と Clifford
Lytle が指摘するように，1970年代初期は「インディアンの積極行動主義，










































































Our lives, the old people say, are witnessed by the birds, by dragon-
flies, by trees and spiders. We are seen, our measure taken, not only
by the animals and spiders but even by the alive galaxy in deep space
























































With the windows wide open, I lived inside water. There was no
separation between us. I knew in a moment what water was. It was
what had been snow. It had passed through old forests, now gone. It
was the sweetness of milk and corn and it had journeyed through hu-
man lives. It was blood spilled on the ground. Some of it was the



































































































































































It was as if the old warrior spirit, the Wolf Society, was resurrected.
The people vowed to fight to the death before allowing the food,
water, medicines, and burial grounds to be flooded, before allowing
１２３リンダ・ホーガンの『陽光の嵐』における歴史・環境・自己再生
the wildlife to be killed, the fish poisoned.
Theirs was the job of healing the river, breaching a dike, letting
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